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RESUMEN 
 
Durante los últimos años y producto de la mayor inserción y relación económica de 
Chile con el resto del mundo, se ha dado la discusión acerca de las dificultades 
que deben abordar los emprendedores cuando se ven enfrentados a una crisis 
económicas, y en particular el sistema chileno ha tendido a liquidar los activos de 
las empresas en insolvencia, siendo poco viables los actuales mecanismos de 
recuperación. en el presente trabajo se analiza en un primer apartado la ley 
vigente, donde exponemos el rol del síndico de quiebras; luego, en un segundo 
apartado se analiza al veedor, como nuevo interviniente que es creado en la ley 
sobre reorganización y liquidación de empresas y personas. se analiza también en 
un tercer capítulo la situación del derecho comparado y al final del trabajo se 
expresan las conclusiones acerca de lo que se espera con la reforma a nuestro 
sistema concursal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
In recent years and due to greater integration and economic relationship between 
Chile and the rest of the world, there has been discussion about the difficulties that 
entrepreneurs must address when faced with a economic crises, and particularly 
the chilean system has tended to liquidate the assets of insolvent companies, the 
current recovery mechanisms being impractical. in this paper is discussed in the 
first section of the current law, where we expose the role of the trustee bankruptcy; 
then, in a second section discusses the seer, as new intervener that is created by 
the law on reorganization and liquidation of companies and people. compared the 
situation of law is also discussed in the third chapter and the end of work the 
conclusions are expressed about what is expected to reform our bankruptcy 
system  
